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El clima escolar es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en nuestra 
práctica docente, y, como en todo grupo social, los conflictos se presentan 
cotidianamente. Y nuestra Institución educativa no está exenta de esta realidad ya 
que existe un inadecuado manejo de clima de aula por parte de los docentes donde 
no hay una intervención positiva ante un conflicto, al pasar por las aulas observamos 
que hay docentes que dejan pasar las faltas de respeto.   Como líder pedagógico 
priorizo la importancia de asegurar los aprendizajes en un clima escolar basado en 
el respeto entre todos los actores de la comunidad educativa. El plan de acción tiene 
como objetivo Mejorar el clima de aula, a partir de estrategias, que fomente la 
convivencia orientada al logro de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución 
Educativa Flora Córdova de Talledo”, implementar un programa de monitoreo y 
acompañamiento en las sesiones de tutoría, promover la evaluación y seguimiento 
de los acuerdos de convivencia, de los estudiantes. Para contribuir a la gestión 
positiva del conflicto para ello tenemos que recurrir a estrategias como la mediación, 
la negociación y la construcción de consensos como estrategias para la resolución 
de conflictos, Así mismo considero todos estudios para recuperar alcances que me 
ayuden a aplicar estrategias socioemocionales en la resolución de conflictos. La 
información recogida se hizo a través de la técnica de grupo de discusión y como 
instrumento la guía de preguntas a 6 docentes en el nivel secundaria. Se concluye 
que el docente es el principal gestor del clima de aula, y de él depende en gran 
medida el clima que se consiga por lo tanto es necesario que todos los actores de la 
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La Institución Educativa “Flora Córdova de Talledo” se encuentra ubicada en 
la transversal Huamachuco Nro. 599 distritos de Bellavista. La Institución cuenta con 
dos niveles: Primaria y secundaria con un promedio de 30 docentes dispuestos al 
cambio y   con una población de 525 estudiantes en turnos por la mañana nivel 
primario y por la tarde nivel secundario. Somos una institución inclusiva con respeto 
a la diversidad y atención a las diferentes habilidades, bajo un liderazgo pedagógico.  
La participación y el clima institucional para la organización escolar efectiva 
contribuye al desarrollo de las capacidades de los directivos para el liderazgo 
pedagógico , en el logro de una convivencia democrática, por ello,  La institución 
educativa Flora Córdova de Talledo es una institución centenaria con 134 años de 
creación y está en una zona rodeada de delincuencia y consumo de sustancias 
psicoactivas, presenta familias disfuncionales que muchas veces reflejan la violencia 
a nivel del país teniendo como consecuencia conductas inadecuadas de los 
estudiantes en la escuela unida a una práctica pedagógica permisiva 
desfavoreciendo el logro de los aprendizajes. Según el estudio “Comprendiendo la 
escuela desde su realidad cotidiana: Estudio cualitativo“, El clima en aula ejerce 
influencia directa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Un clima 
negativo hace que el docente y los estudiantes se sientan incómodos y descontentos, 
es decir poco motivados para enseñar y aprender (Ministerio de Educación del Perú, 
2006).  
Con este programa de especialización me he fortalecido en la planificación 
institucional, capacidad para gestionar la convivencia, donde el rol del directivo con 
liderazgo contribuye a dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse, 
contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora. Por esta razón se priorizó 
el siguiente problema de la I. E 15026 Flora Córdova de Talledo está referido al 
inadecuado manejo de clima de aula dificulta los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Para revertir este problema se ha propuesto desarrollar la experiencia 
con los docentes del nivel secundario.  
En nuestra I.E, el inadecuado manejo del clima de aula detectado desde 
nuestro PEI es de suma importancia y empoderaremos a los docentes en el manejo 
de conflictos abordando la 5ta dimensión de Viviane Robinson, el 5to compromiso de 
gestión y el MBDD en su competencia 2 y desempeño 4 y 5 el cual dice: “Genera un 
clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación 
permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes”,  
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El clima escolar es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en 
nuestra práctica docente como en todo grupo social, los conflictos se presentan 
cotidianamente. Y nuestra Institución educativa no está exenta de esta realidad 
(Tapha, Cohen y otros 2013). Sostiene que una intervención positiva en el marco de 
la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima escolar y por ende la mejora 
de los aprendizajes. 
El presente informe considera los siguientes apartados temáticos. Análisis de 
los resultados del diagnóstico, que presenta la descripción general de la problemática 
identificada.  
En el segundo apartado se presentan los referentes conceptuales y de 
experiencias anteriores en las cuales se explica cómo se solucionará el problema 
desde la gestión por procesos. 
En el tercer apartados de detalla el diseño del plan de acción explicando los 
objetivos y estrategias para la implementación del plan de acción. En el cuarto 
apartado explicamos la evaluación del plan de acción. 
En el quinto apartado se explica las conclusiones y recomendaciones de la 
experiencia desarrollada. 
En el sexto apartado, los referentes bibliográficos donde se tiene en cuenta 




















 1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
A través del trabajo de monitoreo y acompañamiento hemos observado  un 
inadecuado manejo de clima de aula que dificulta los procesos de enseñanza 
aprendizaje, En tal sentido nuestra Institución Educativa cuenta con estudiantes  que 
muestran ciertas conductas inadecuadas y provienen de hogares disfuncionales, es 
por ello que a través de las capacitaciones a directivos se busca mejorar la calidad 
de los aprendizajes a nivel de aula apoyando y estimulando el trabajo de 
profesionales en clase. 
 Este problema se relaciona con el 5to compromiso de gestión referido a la 
gestión de clima institucional y convivencia, teniendo en cuenta un ambiente 
ordenado y acogedor. “En la escuela se construyen acuerdos consensuados y se 
gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y 
contener posibles situaciones de contradicción y confrontación, promoviendo el 
desarrollo de habilidades interpersonales para lograr un clima que favorezca el logro 
de los aprendizajes” (Ministerio de Educación del Peru, 2014). También abordaremos 
el 4to compromiso: monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, para 
abordar esta problemática. 
  A nivel internacional, nuestra experiencia se relaciona con los resultados del 
reporte de factores asociados al logro cognitivo del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE), desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de OREALC/UNESCO 
Santiago, arrojaron que el clima escolar era la variable escolar que más 
consistentemente predecía el aprendizaje (Treviño, Castro, Costilla, & Acevedo, 
2010). por otro lado el compromiso 5 de gestión escolar establece que las 
instituciones educativas donde se implemente la convivencia escolar desde un 
modelo participativo e inclusivo son escuelas donde se aprende a convivir y se crean 
las mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender, sean 
ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables (Ministerio de 
Educación del Perú, 2016).   
Piura no escapa a esta realidad, son muchos los casos de violencia escolar 
que se vienen presentando en estos últimos tiempos, la dirección regional de 
educación reportó en la provincia de Piura en el 2011 se denunciaron 200 casos de 
bullying en los colegios de la zona urbana y que la cuarta parte de ellos estaban 
considerados muy graves (Chumacero & Rivera, 2014). 
La Institución Educativa de estudio, no se encuentra ajena a este problema, 
se ve lamentablemente afectada por situaciones de violencia originada por los 
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alumnos, quienes no saben convivir armoniosamente en la escuela y algunas veces 
se insultan, se ponen apodos o se agreden físicamente en horas de clase. 
En cuanto a las causas y factores del problema que hemos priorizado en 
nuestra institución educativa son las siguientes:  
 
La primera causa está referida al Escaso seguimiento y evaluación a los 
acuerdos de convivencia, encontramos docentes que dejan pasar las conductas 
inadecuadas originando así un desorden, se aprecia entonces el poco dominio de 
aula por parte de los docentes cuando no intervienen si observan alguna falta de 
respeto porque no establecen acuerdos de  convivencia y no las evalúan. Esto trae 
como consecuencia que se dé la indisciplina escolar ya que no se reflexiona sobre la 
utilidad o sentido Por ejemplo, haciendo notar cómo su incumplimiento afecta a los 
compañeros o ayudando a los estudiantes a ser conscientes de los sentimientos de 
los demás y del impacto de sus actos en otros) es cuando se da la Indisciplina 
escolar. 
 
La segunda causa se refiere a Docentes poco comprometidos con la 
convivencia escolar y las actividades de tutoría porque hay un escaso monitoreo 
y acompañamiento de las sesiones de tutoría trayendo como consecuencia una 
pobre reflexión crítica de la práctica pedagógica. 
 
La tercera causa está referida a: Desconocimiento de estrategias de 
manejo de conflictos no permiten alcanzar logros de aprendizaje. Algunos 
docentes carecen de estrategias en la gestión de conflictos, pues se da el caso que 
hay peleas entre dos compañeras y no saben cómo actuar, todo deriva a la 
coordinación de tutoría o dejan pasar las ocurrencias, El docente no interviene si 
observa alguna falta de respeto no atienden a tiempo los conflictos originados 
afectando el logro de aprendizajes. Sólo se quedan en el diálogo. Esto trae como 
consecuencia la Permisividad e indiferencia de los docentes, muchos de ellos 
carecen de autoridad en el aula o no saben cómo actuar ante un conflicto. 
 
Para revertir esta problemática me propongo los siguientes desafíos: Lograr 
el cumplimiento de los acuerdos de convivencia por parte de los estudiantes, otro 
desafío es contar con clima escolar positivo y como tercer desafío los estudiantes de 
la I:E Flora Córdova de Talledo aplican estrategias de resolución de conflictos para 
mantener una convivencia democrática. 
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1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
La información recogida nos ha permitido tener un panorama general sobre la 
convivencia democrática de la I.E 15026 “Flora Córdova de Talledo” aplicándose a 
un grupo de 5 docentes. Se tuvo en cuenta la técnica de grupo de discusión y como 
instrumento la Guía de preguntas.  La información recogida en el diagnostico cumple 
con los siguientes criterios, que le dan validez metodológico a este estudio 
 
Criterio de conveniencia. La información recogida nos ha permitido conocer 
por que los profesores no aplican estrategias para favorecer la convivencia 
democrática ya que no tienen en cuenta los acuerdos de convivencia así mismo no 
aplican estrategias en la resolución de conflictos de aula. Es por ello que se debe 
abordar la importancia del clima del aula para los logros de aprendizaje, los 
resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE (Treviño, 
y otros, 2016), realizado en 15 países de América Latina, “Reiteran la importancia del 
clima de aula sobre el logro académico de los estudiantes de la región, la evidencia 
muestra que los proceso de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre 
los actores son cordiales, colaborativas y respetuosas”.  
 
Criterio de relevancia social. Aplicar este estudio en la comunidad educativa 
Flora Córdova de Talledo beneficiaría a todos sus integrantes como directivos, 
docentes estudiantes, pues habría una participación democrática de los diversos 
actores de la Institución Educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así 
como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento a la diversidad. La experiencia de esta convivencia en la escuela 
proporciona a los y las estudiantes las competencias, capacidades, actitudes y 
valores que les permitan formarse como ciudadanos y ciudadanas, conociendo sus 
derechos y ejerciéndolo con responsabilidad. Para ello se fomenta un ambiente de 
relaciones fundamentado en la democracia, la participación, la inclusión y la 
interculturalidad. 
 
Implicancia práctica. Este estudio nos ayuda a fortalecer la capacidad de 
docentes para seleccionar las estrategias de manejo de conflictos más adecuados y 
para contribuir a una gestión positiva del conflicto, la literatura considera los 
siguientes procedimientos principales (Ministerio de Educación del Perú, 2017): La 
negociación, la mediación o negociación asistida y la construcción de consensos. Es 
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necesario que los docentes se empoderen de estas estrategias para mejorar la 
convivencia y por ende el logro de los aprendizajes. 
El estar empoderados con estrategias de manejo de conflictos va a permitir que  los 
docentes contribuyan a una gestión positiva del conflicto 
 
El presente plan tiene como objetivo general Mejorar el clima de aula, a partir 
de estrategias, que fomente la convivencia orientada al logro de aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E 15026 “Flora Córdova de Talledo”. 
Teniendo en cuenta que el diagnóstico es el procedimiento que se hace para detectar 
los problemas que surgen de una realidad y es precisamente que al detectar una 
problemática en nuestra institución educativa se efectuó un diagnostico 
determinando las siguientes categorías de estudio y sus fuentes de información , 
asimismo la técnica y los instrumentos para  recolectar los datos. 
En la primera categoría Estrategias para favorecer el clima del aula, se ha 
considerado la subcategoría estrategias de manejo de conflictos.  
Ante la pregunta: Si en una sesión de clase ocurren conflictos. ¿Qué 
estrategias utilizas para el manejo de conflictos? Los docentes responden que llaman 
al alumno para conversar sobre su indisciplina, hacen una tutoría individual, llaman 
a sus padres, haciéndolos reflexionar sobre sus actos. Esto supone que los docentes 
solo usan el diálogo para solucionar un conflicto motivo por el cual al pasar por las 
aulas encontramos docentes que dejan pasar las conductas inadecuadas originando 
así un desorden, se aprecia entonces el poco dominio de aula por parte de los 
docentes y trae como consecuencia la falta de respeto, , peleas constantes entre 
estudiantes, estando el docente presente,  docentes permisivos que tienen un 
limitado manejo de estrategias para resolver conflictos, un ambiente poco propicio 
para el aprendizaje. Por su parte, el estudio cualitativo realizado por la unidad de 
medición de la calidad del Ministerio de Educación alude a un clima propicio para el 
aprendizaje, “es decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de 
participación se funden en los principios de respeto y valoración a las características 
y diferencias personales y culturales, de la solidaridad entendida como compromiso 
con el bienestar colectivo y de la justicia entendida como el actuar ético en base al 
respeto y a los derechos de todas y todos y el cumplimiento responsable de las 
responsabilidades individuales y colectivas. Así. Desarrollar un clima democrático 
implica promover en los estudiantes el desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva 
y deliberativa, y el respeto y valoración de sí y de los otros” (Ministerio de Educación 
del Perú, 2017).  
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 En la segunda categoría: Enfoque democrático y participativo para forjar 
los acuerdos de convivencia en el aula, de acuerdo a la pregunta: ¿De qué manera 
establece los acuerdos de convivencia durante el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje? Los docentes responden que los acuerdos de convivencia los 
establecen al inicio de la clase y en algunas ocasiones,  pero no les hacen un 
seguimiento y mucho menos las evalúan. . Por ello es importante que todos los 
docentes se involucren en el cumplimiento y seguimiento de los  acuerdos de 
convivencia para lograr un clima favorable y así mejorar los aprendizajes. A nivel de 
aula, se plantea que al inicio del año las primeras horas de tutoría se dediquen a 
establecer los acuerdos de convivencia del aula, tomando en cuenta los siguientes 
criterios (Ministerio de Educación del Perú, 2017): 
a. Promover la participación de las y los estudiantes en un ambiente 
democrático, respetuoso e inclusivo, con equidad de género y respeto por las 
diferencias culturales y lingüísticas. 
b. Emplear un estilo de redacción en un sentido positivo, con un  lenguaje 
sencillo y en primera persona del plural. 
c. Considerar el ciclo y etapa del desarrollo de las y los estudiantes. 
d. Adecuarlos a las necesidades específicas del aula. 
e. Considerar las competencias y capacidades del currículo nacional vigente. 
f. Mantener la coherencia con las normas de convivencia de la Institución 
Educativa. 
g. Publicarlos en un lugar visible del aula y en un formato adecuado. De ser 
posible, distribuir un ejemplar, en un formato virtual o escrito, a cada 
estudiante del aula. 
h. Informar a los familiares para que estén al tanto de los acuerdos y puedan 
colaborar en su cumplimiento. 
i. Evaluar su cumplimiento por lo menos una vez al bimestre. 
 
Estos son los procedimientos que se debe tener en cuenta que muchas veces 
los docentes obvian olvidando que una adecuada convivencia requiere de pautas y 
acuerdos que la favorezcan. Cuando los acuerdos no son claros pueden surgir los 
conflictos. 
En definitiva, y a la luz de los resultados antes expresados nos permiten diseñar un 
plan de acción para revertir estos resultados y más eficiente, en la Institución 
Educativa “Flora Córdova de Talledo” lo cual se verá reflejada en los logros de 
aprendizaje de las estudiantes.
 2. Propuesta de Solución 
La propuesta “Aplicación de estrategias de manejo de conflictos para mejorar el clima 
de aula de la I.E Flora Córdova de Talledo” tiene como finalidad mejorar la 
convivencia escolar y hay una necesidad de fortalecer las capacidades de los 
docentes en el manejo de estrategias de conflictos y forjar los acuerdos de 
convivencia moni toreando y acompañando las sesiones de tutoría para mejorar el 
clima escolar. Para ello se desarrollarán talleres de capacitación, jornadas de 
reflexión y sensibilización por lo que es responsabilidad desde mi rol directivo como 
líder pedagógico asumir una asistencia técnica para apoyar a los docentes a través 
de la formación de comunidades de aprendizaje con  un trabajo colaborativo 
poniendo en práctica las habilidades interpersonales con capacidad de escucha y 
asertividad, además:  “mientras más líderes enfoquen su influencia en los 
aprendizajes y sus relaciones se lograra mejorar la enseñanza y el aprendizaje, 
siendo mayor su influencia en los resultados de aprendizaje” (Robinson, 2007). 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas.- Un estudio realizado en la Universidad 
Nacional de Piura referido a Tesis de Acción tutorial de habilidades sociales para 
mejorar la convivencia escolar de los alumnos del 4to grado de primaria de una 
Institución educativa de Piura cuyos autores son: Lic sonia noelia chumacero jimenez 
I Br. Nora Eloísa Rivera Sánchez, tienen como objetivo: Determinar la influencia del 
programa tutorial de habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar de los 
alumnos de 4to grado de primaria. Los resultados indicaron  que la aplicación del 
programa tutorial de habilidades sociales influyó en el mejoramiento de la convivencia 
escolar de los alumnos. Esta investigación ayudará a enriquecer mi trabajo ya que el 
programa tutorial es una de las alternativas de solución que propongo (Chumacero & 
Rivera, 2014). 
CECIBEL VILLÓN (2011) en su tesis “Diseño de estrategias mediadoras de 
conflictos escolares”, para mejorar la convivencia educativa en los estudiantes de la 
escuela virgilio drouet fuentes, ubicada en el cantón santa Elena, durante el año 
2010-2011” tiene como propósito Diseñar estrategias mediadoras de conflictos 
escolares, para mejorar la convivencia educativa, en los estudiantes de la Escuela 
“Virgilio Drouet Fuentes”, del Cantón Santa Elena, Por ello pretende Mejorar la 
convivencia a través de las estrategias mediadoras para elevar la autoestima y 
fortalecer las relaciones entre compañeros, La investigación concluye El diseño de 
las estrategias mediadoras constituye una ayuda dirigida a los docentes de la Escuela 
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Fiscal Mixta N° 3 “Virgilio Drouet Fuentes” especialmente a los docentes de los años 
básicos superiores, están creadas para enseñar al estudiante a relacionarse con sus 
compañeros sin necesidad de ser un ente conflictivo en el entorno, se mejore la 
convivencia educativa y se solucionen los conflictos. Esta investigación ayudará a mi 
trabajo a tener en cuenta las estrategias mediadoras para revertir la problemática 
encontrada (Villon, 2011). 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 Los referentes conceptuales utilizados para proponer este plan de acción; 
están referidos a las estrategias de manejos de conflictos para mejorar el clima, para 
ello partimos de la definición de clima. “La percepción que tienen los sujetos acerca 
de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar… y el 
contexto o el marco en el cual estas interacciones se dan” (Ministerio de Educación 
del Perú, 2017). El clima escolar es uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta en  nuestra práctica docente como en todo grupo social, los conflictos se 
presentan cotidianamente. Y nuestra Institución educativa no está exenta de esta 
realidad. Según (Tapha, Cohen y otros, 2013), sostienen que una intervención 
positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima escolar 
y por ende la mejora de los aprendizajes (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 
 “Gestionar positivamente los conflictos significa, buscar que las diferentes 
partes involucradas ganen con los acuerdos o decisiones a las que se lleguen. 
Ciertamente, esto no es posible en todos los casos. Yendo más allá de esta primera 
aproximación general, la literatura especializada sobre gestión de conflictos ha 
identificado cinco grandes formas de abordaje de los conflictos. Esta aproximación 
es denominada Modelo de importancia Dual (Dual Concern Modell) y es ampliamente 
referenciada en la bibliografía sobre resolución de conflictos” (Gelfand, Leslie, Keller, 
& Dreu, 2012); (Ministerio de Educación del Perú, 2009); (Ministerio de Educación 
del Perú, 2017). 
Vaello (2011) también da mucha importancia a la educación socioemocional 
para conseguir un buen clima de aula, aunque no solo se centra en las relaciones 
sociales, sino también en la metodología y gestión del aula por parte del docente. 
Según Vaello (2011), los conflictos son y han de ser tratados como una ocasión para 
enseñar y aprender De allí la importancia desde nuestro rol directivo promoveremos 
la reflexión sobre la adecuada función docente. Importante la reflexión que hace 
Paulo Freire, el cual plantea: “Es por eso por lo que el momento fundamental en la 
formación de los profesores es el de la reflexión crítica sobre la práctica”. El autor 
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hace hincapié desde su perspectiva en una formación tanto de docentes como 
alumnos, fundamentadas en una constante reflexión crítica (Barreda, 2012).  
 
Para contribuir a una gestión positiva del conflicto, la literatura considera los 
siguientes procedimientos principales (Ministerio de Educación del Perú, 2017). Las 
estrategias de resolución de conflicto en la escuela son las siguientes: 
 La negociación: a través de este mecanismo, las partes dialogan buscando 
un acuerdo satisfactorio para todas ellas. Para que se pueda implementar este 
mecanismo se necesitan dos requisitos de un lado que las partes quieran 
realmente negociar y que haya simetría de poder entre ellos. No es lo mismo que 
dos grupos de estudiantes negocien la solución de un conflicto a que una directora, 
que es la autoridad máxima de la escuela, intente una negociación con un 
estudiante.  
 La mediación o negociación asistida: a diferencia de la negociación, la 
mediación requiere de la presencia de un tercero neutral que ayuda a las partes 
para que negocien de la manera más efectiva. En una escuela, en el caso de 
conflictos entre estudiantes, los docentes o los propios estudiantes, si se los 
prepara para ello, pueden cumplir este rol. 
 La construcción de consensos: a través de este mecanismo se busca 
satisfacer la mayor cantidad  de intereses en aras del bien común, para lo cual se 
requiere la presencia de un facilitador que promueva la construcción  de 
consensos (Ministerio de Educación del Perú, 2009). 
 Ahora bien, debe precisarse que, en cualquiera de los mecanismos descritos, las 
soluciones, deben tener como marco, en  primer lugar, el cumplimiento de los 
derechos de los estudiantes, quienes son el centro y la finalidad del proceso 
educativo. Así mismo, también deben tener el marco de  los derechos de los 
demás integrantes de la comunidad educativa.  
Para que este objetivo sea posible, se requiere que los actores del proceso 
educativo reconozcan en los conflictos una oportunidad pedagógica para el 
aprendizaje de formas de intercambio y negociación institucionales, con reglas 
claras, conocidas y colectivamente aceptadas, a fin de ir construyendo espacios 
de convivencia libres de violencia, discriminación e intolerancia  
Desde esa perspectiva, el propósito del presente plan es proporcionar 
herramientas metodológicas para tutores y docentes, quienes tienen la 
responsabilidad directa de promover entre los estudiantes, la reflexión, el diálogo, 
el consenso y la capacidad de escucha, dirigidos a, precisamente, entender las 
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causas y los matices de los conflictos para una resolución pacífica, democrática y 
creativa de los mismos, contribuyendo de esta manera a fortalecer una cultura de 
paz y de respeto a los derechos humanos.  
Lograr que en las instituciones educativas exista una práctica positiva de 
resolución de conflictos, supone desarrollar capacidades en sus integrantes, en 
un contexto de convivencia que permita y favorezca los cambios que se requieren. 
La convivencia democrática en una institución educativa, implica construir 
condiciones para las relaciones interpersonales constructivas y una real 
participación de los estudiantes y demás integrantes, en los asuntos y decisiones 
que les conciernen, donde puedan expresar lo que piensan y sienten, así como 
hacer propuestas que favorezcan los objetivos educativos (Távara & Ly, 2006). 
2.2. Propuesta de Solución 
Desde la gestión de Procesos 
En la alternativa de solución: Empoderamiento de las competencias 
docentes en el conocimiento y aplicación de estrategias de manejo de 
conflictos. En el proceso Estratégico: Se tendrá en cuenta el PE01 Desarrollar el 
planteamiento institucional donde se revisará el PEI, el PAT y se verificará el 
reglamento interno donde se consideran los acuerdos de convivencia, así mismo el 
PE02, que ayudará a promover alianzas interinstitucionales que nos permita atender 
situaciones que requieran atención sicológica a los estudiantes  y en  el PE03 adoptar 
medidas para la mejora continua. En el proceso Operativo: Desarrollaremos las 
siguientes acciones: En el PO02 Programar el tiempo para el aprendizaje y disponer 
espacios para el aprendizaje, En el PO03 proponemos desarrollar trabajo colegiado, 
realizar acompañamiento pedagógico. En el PO05, Promover la convivencia escolar, 
prevenir y resolver conflictos, promover la participación de la comunidad educativa. 
 
En el proceso de soporte: En el PS01 Organizar la jornada laboral, monitorear 
el desempeño y rendimiento y fortalecer las capacidades docentes. En el PS02, 
Realizar la distribución, mantenimiento y limpieza permanente para generar un 
ambiente adecuado al perfil estudiante que queremos. 
 
En la solución: Elaboración y aplicación un programa tutorial de manera 




En el proceso estratégico Esta alternativa tiene que estar planificada en el 
PEI, PAT, PCI, RI. En el PE02 promover alianzas interinstitucionales. En el proceso 
operativo: En el PO02. Realizar la programación curricular, disponer espacios para 
el aprendizaje. En el PO03. Realizar acompañamiento pedagógico. En el PO05. 
Promover la convivencia escolar, promover y resolver conflictos, promover la 
participación de la comunidad educativa y vincular la I.E con la familia. 
En nuestra I.E, el inadecuado manejo de clima de aula detectado desde 
nuestro PEI es de suma importancia y empoderaremos a nuestros docentes a través 
de estas alternativas de solución abordando la  5ta dimensión de Viviane Robinson: 
Garantizar un ambiente seguro y de soporte. Esta práctica de liderazgo debe 
garantizar que los docentes puedan enfocarse en la enseñanza y los estudiantes en 
el aprendizaje, estableciendo un entorno ordenado tanto dentro como fuera del aula, 
para esto es necesario tener normas claras y pertinentes. Los docentes necesitan 
sentir respaldo y valoración por parte del directivo, que se refleje en la confianza en 
su trabajo y protección frente a presiones externas, tanto de los padres y madres 
como políticas.. Por lo tanto el directivo como líder pedagógico debe centrar su foco 
de atención en la mejora de los aprendizajes, proponiendo cambios estructurales en 
la práctica pedagógica  
En esta propuesta de alternativas de solución hemos considerado criterios 
viables porque es posible solucionarlos teniendo en cuenta la predisposición de los 
docentes, y su compromiso por el cambio atendiendo el criterio de urgencia  
minimizando la problemática presentada en nuestra I.E para obtener logros de 
aprendizaje  
En las relaciones interpersonales se dará a conocer el problema, los objetivos, 
cómo pensamos resolver el problema, se sensibilizará al personal sobre una 
convivencia armoniosa, se desarrollarán habilidades socioemocionales como la 
capacidad de escucha, la empatía y el trabajo colaborativo. Así mismo se mantendrá 






Desde la Práctica Pedagógica 
El manejo de estrategias de resolución de conflictos permite a los docentes 
en cada sesión de aprendizaje mejorar la participación y la convivencia escolar 
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propiciando las participaciones concertadas y es importante tener presente que hay 
diferentes formas de abordar los conflictos para el logro de los aprendizajes. Y en 
relación con ello nuestro rol como directivo es justamente promover el entendimiento 
mutuo y la generación de soluciones buscando que se adopte un estilo colaborador  
buscando mediadores atendiendo a los estudiantes desde un enfoque intercultural, 
teniendo en cuenta su contexto social, económico, religioso. 
En la alternativa de solución que se propone: Empoderamiento de las 
competencias docentes en el conocimiento y aplicación de estrategias de manejo de 
conflictos, se desarrollarán talleres de capacitación, jornadas de reflexión, 
sensibilización sobre estrategias de manejo de conflictos bajo un liderazgo 
pedagógico a través de las comunidades profesionales de aprendizaje. 
En la alternativa de solución: Elaboración y aplicación de un programa 
tutorial de manera consensuada abordando acciones de prevención de casos de 
violencia escolar, Debido a los diferentes comportamientos de los estudiantes nos 
proponemos desarrollar talleres de habilidades socioemocionales donde los 
docentes que tienen a cargo la hora de tutoría lo realicen a través de un programa 
que apunte a nuestra visión  que es la calidad de los aprendizajes y la práctica de 
valores , la tutoría debe hacerse de manera grupal e individual, además de realizar 
un trabajo de orientación a las familias con el objetivo de promover el desarrollo 
personal, social y de aprendizajes de los estudiantes , también se registran los casos 
de violencia en el cuaderno de incidencias y reportarlo al SISEVE. El director como 
líder pedagógico actuará junto al coordinador de tutoría de acuerdo a los protocolos 













 3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 En esta propuesta de  solución se ha  considerado criterios viables porque es 
posible solucionarlos teniendo en cuenta la predisposición de los docentes, y su 
compromiso por el cambio atendiendo el criterio de urgencia ya que nuestros 
estudiantes y docentes presentan dificultades en el manejo de conflictos que no 
permiten que las sesiones de enseñanza- aprendizaje generen logros satisfactorios 
por ello  se debe garantizar las condiciones bajo un ambiente seguro y ordenado  
minimizando la problemática presentada en nuestra I.E para obtener logros de 
aprendizaje. Somos conscientes que no se ha monitoreado las sesiones de tutoría 
ya que cumplen un rol muy importante para abordar la problemática encontrada. Es 
necesario implementar un acompañamiento teniendo en cuenta  las habilidades 
interpersonales con una capacidad de escucha y asertividad logrando así un  impacto 
en la gestión escolar.  
Objetivo general:  Mejorar el clima de aula, a partir de estrategias, que fomente la convivencia orientada al 
















efectividad en el 
aula y la I.E. 
Desarrollar CIAC: 
donde se propicie 
la reflexión crítica 
de su práctica 
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La estrategia fundamental a seguir en este plan de acción es desarrollar CIAC 
donde se propicie la reflexión crítica de su práctica Pedagógica y se fortalezcan las 
capacidades sobre resolución de conflictos, los  docentes formados en comunidades 
profesionales de aprendizaje serán capacitados en un 100% en estrategias de 
manejo de conflictos es importante realizar esta acción ya que hay docentes que 
reaccionan ante los conflictos con la actitud de “dejar hacer”, es el rol del docente 
que actúa de manera sumisa y pasiva. Se caracteriza por ignorar los conflictos o no 
hacer nada presentando dificultades para controlar el comportamiento. Por ello desde 
nuestro rol de líder pedagógico pretendemos garantizar un ambiente ordenado y 
seguro fortaleciendo las capacidades de los docentes. Según Vaello (2011), los 
conflictos son y han de ser tratados como una ocasión para enseñar y aprender De 
allí la importancia desde nuestro rol directivo promoveremos la reflexión sobre la 
adecuada función docente.  
 
Otra estrategia a tener en cuenta es las visitas a aula para monitorear y 
acompañar las sesiones de tutoría. Se pretende Realizar acciones de prevención de 
casos de violencia escolar a través del comité de tutoría actuando según los 
protocolos. Se tomará en cuenta el desarrollo de habilidades socioemocionales, la 
elaboración de los acuerdos de convivencia en aula. La tutoría debe realizarse de 
manera grupal e individual, además de realizar un trabajo de orientación a las 
familias, con el objetivo de promover el desarrollo personal, social y de aprendizajes 
de los estudiantes. (Compromiso 5 de gestión), también se registran los casos de 
violencia en el registro de incidencias y reportarlo en el portal  SISEVE. El director 
como líder pedagógico actuará junto con el coordinador de tutoría de acuerdo a los 
protocolos establecidos en casos de violencia,  promoviendo la participación 
compartida entre directivos, docentes y  estudiantes 
Promover los acuerdos de convivencia en clase es primordial, por ello capacitaremos 
al 100% de docentes en ello y nuestro rol directivo velará por el cumplimiento para 
















Sensibilización:   
Reuniones de sensibilización con 
los docentes de secundaria sobre 
convivencia escolar y casuística. De 
clima escolar 
setiembre 80 
Capacitación:   
Taller de capacitación sobre 
acuerdos de convivencia 
Setiembre-octubre 200 
Taller de capacitación: Estrategias 
de resolución de conflictos 
 200 
Jornadas de Reflexión  80 
Monitoreo y Acompañamiento Setiembre a diciembre  
Visitas a aula  
120 Trabajo colaborativo  


























 4. EVALUACION 
 
Al realizar el diagnóstico pude detectar el inadecuado manejo de clima de aula 
por parte de los docentes, donde se observa las faltas de respeto, agresiones 
físicas y verbales, amenazas, peleas entre estudiantes lo que representa la 
escaza aplicación de estrategias de manejo de conflictos por parte de los 
docentes y la falta de habilidades socioemocionales por parte de los estudiantes. 
 
A través de la aplicación del grupo de discusión (Focus group)  a docentes del 
nivel secundaria pone en evidencia que los docentes carecen de estrategias de 
manejo de conflictos y si bien es cierto establecen los acuerdos de  convivencia 
en un inicio de la clase, pero no les hacen un seguimiento y no las evalúan   
Todos los miembros de la comunidad educativa estamos de acuerdo en 
apoyar la solución, pues un adecuado clima escolar en un ambiente seguro, 
acogedor y colaborativo gestionando los conflictos como oportunidad beneficia el 
desarrollo de los aprendizajes. Pero al hacer la evaluación nos pudimos dar 
cuenta que la problemática no sólo es parte de los estudiantes sino también de 
los docentes  
Por ello es urgente la aplicación de este plan de acción, donde los docentes 
empoderados de estrategias para mejorar el clima de aula, ese es el rol primordial 
para asegurar una educación de calidad. 
La implementación del plan ayudará a que los estudiantes manejen 
habilidades sociales, sean mediadores de los conflictos, para la optimización de 
la convivencia y la participación y la prevención de situaciones de violencia, que 
los tutores realicen sus sesiones teniendo en cuenta la problemática lo que se 

















4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 
 








 MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 












Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación del 
PA: 
 Formación de comisiones 
de trabajo 
 .Ruta de CIAC 
 .Elaboración de rubrica 
 Preparación de recursos y 
materiales. 
 .Preparación del ambiente 
e infraestructura. 
 .Elaboración de encuesta 







. Acta de reunión 
. Plan de 
monitoreo 























Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
 Evaluar  el desempeño de 
las comisiones de trabajo. 
 Desarrollo de los 
momentos considerados en 
el CIAC. 
 .Exposición del capacitador 








. Acta de reunión 
. Plan de 
monitoreo 















 Utilización de los recursos y 
materiales previstos. 














Acompañamiento de la 
ejecución del PA 









. Plan de 
monitoreo 










 Análisis de resultados de 



















 5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas  
 He aprendido lo  reconfortante que podemos ayudar a nuestros estudiantes a 
mejorar su autoestima a cultivar y poner en práctica las normas de respeto, la 
solidaridad al interesarnos por sus problemas, escuchando sus inquietudes y 
que sientan el apoyo de sus docentes ante cualquier dificultad. 
 He aprendido. Que la  puesta en práctica con Diego un alumno difícil la 
escucha activa, el buen trato y el respeto y en respuesta este estudiante ha 
confiado sus inquietudes en mi persona ganándome su confianza y logrando 
cambios en su conducta lo que hace ver que al aplicar este programa a todos 
los estudiantes va a mejorar el clima escolar. 
 He aprendido qué importante ha sido poner en práctica desde mi rol directivo, 
las habilidades interpersonales, puesto que he logrado ganarme la confianza 
y el afecto de mis docentes; asimismo, lograr que se motiven, se interesen y 
se comprometan en la solución de la problemática planteada en este trabajo.  
 He aprendido: Cada sesión de aprendizaje se convierte en una oportunidad 
para formar, crear hábitos de vida y de estudio en nuestros estudiantes ya 
que los temas de formación son transversales. 
 Dada la importancia del área de tutoría, es preciso considerar dentro del rol 
de monitoreo para su acompañamiento y proporcionar estrategias requeridas 
para el manejo de conflictos y finalmente los estudiantes logren aprendizajes 
esperados. 
5.2. Conclusiones  
 Los docentes de la institución educativa Flora Córdova de Talledo no aplican 
estrategias de manejo de conflictos ni acuerdos de convivencia ocasionando 
un problema cotidiano en su trabajo pedagógico. 
 La aplicación de estrategias en manejo de conflictos por parte de los docentes 
promoverán un clima escolar favorable que redundará en el logro de los 
aprendizajes de los mismos. 
 El  monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica y en especial a las 
sesiones de tutoría fortalecerá las capacidades de los docentes en cuanto al 
manejo de conflictos. 
 La puesta en práctica de las habilidades interpersonales facilitará que las 
alternativas de solución propuestas están encaminadas a desarrollarse en un 
espacio de colaboración mutua, a través de  la formación de comunidades 
profesionales de aprendizaje.  
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 El liderazgo pedagógico pone de manifiesto una buena gestión escolar; por lo 
tanto permitirá una convivencia armoniosa entre los actores educativos. 
 
5.3. Recomendaciones 
 Los docentes de la I.E. Flora  Córdova de Talledo deben manejar 
estrategias para la resolución de conflictos, lo cual permitirá garantizar 
condiciones de clima favorable para el logro de los aprendizajes. 
 Replicar este plan de acción en el nivel primario para que los docentes 
fortalezcan las capacidades en el manejo de conflictos y los estudiantes 
logren aprendizajes en clima favorable. 
 Propongo la lectura, análisis y puesta en práctica del material de tutoría 
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 7. Anexos 
ANEXO N° 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 


















      Incumplimiento de los 
acuerdos de convivencia                
                  
Permisividad e indiferencia de los 
docentes 
Escaso seguimiento y evaluación de los 
acuerdos  de convivencia 
 
Desconocimiento de estrategias de 
manejo de conflictos. 
            Inadecuado manejo de clima de aula dificulta los procesos de Enseñanza aprendizaje en los         
estudiantes 
 
Escaso acompañamiento en las 
sesiones de tutoría 
    Clima escolar deteriorado                  
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ANEXO N° 2 
 




PROBLEMA: INADECUADO MANEJO DE CLIMA DE AULA  DIFICULTA LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA I.E  FLORA CÓRDOVAA DE 
TALLEDO. 
TÉCNICA: GRUPO DE DISCUSIÓN 
INSTRUMENTO: GUÍA DE PREGUNTAS 
INFORMANTES: 5 DOCENTES 
TIEMPO: 1 HORA 
CAUSA 1: ESCASO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 
CONVIVENCIA 
1. De qué manera establece los acuerdos de convivencia durante el desarrollo de 
sus   sesiones de aprendizaje 
2. Cómo realiza el seguimiento y evaluación de sus acuerdos de convivencia 
 
CAUSA 2: DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE CONFLICTOS 
 
1. ¿De qué manera estos conflictos  afectan el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes? 
2. Si en una sesión de clase ocurren conflictos.  Qué estrategias utilizas para el 









ANEXO N° 3 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
- Estrategias para 
favorecer el clima 
del aula  
- Estrategias de manejo 
de conflictos. 
Gestionar positivamente los 
conflictos significa, buscar que 
las diferentes partes 
involucradas ganen con los 
acuerdos o decisiones a las que 
se lleguen . Para contribuir a 
una gestión positiva del 
conflicto, la literatura considera 
los siguientes procedimientos 
principales (Minedu 2009; 
Bedoya et al. 2007; Crawford y 
Bodine 2001): La Negociación; 
la mediación o negociación 
asistida y la construcción de 
consensos.  
Los docentes consideran que las 
estrategias para el manejo de conflictos 
es a través del diálogo llegando a 
acuerdos consensuados, la reflexión, la 
tutoría individual. Sin embargo Al 
respecto Koch y Deeker (1993) 
señalan que la construcción de 
consenso da por resultado un acuerdo 
que todos pueden suscribir, aunque la 
solución puede no gustarles por igual a 
todos. El consenso permite recoger los 
aportes de todos los integrantes y 
buscar la satisfacción en aras de un 
interés común. Para ello el tutor  debe 
asumir un rol de mediador frente a 
situaciones de conflicto y favorecer 
condiciones para la convivencia 
armónica y pacífica frente a los 
conflictos (Orientaciones para 
directivos y tutores). 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 Enfoque democrático y 
participativo para forjar 
los acuerdos de 
convivencia en el aula. 
- Socialización de 
actividades y 
evaluación de acuerdos 
de convivencia 
 
Los acuerdos de convivencia 
son un instrumento pedagógico 
que facilita la regulación de la 
convivencia escolar de los 
estudiantes en el aula. Su 
elaboración se lleva a cabo bajo 
la dirección del tutor y de 
manera consensuada con sus 
estudiantes. Su cumplimiento y 
vigilancia requieren del 
desarrollo de procesos de 
diálogo, discusión y 
concertación sobre los asuntos 
que conciernen a las relaciones 
personales y colectivas en el 
aula. (MINEDU 2016. 
Propuesta de lineamientos para 
la gestión de la convivencia 
escolar 
Los docentes establecen las normas de 
convivencia en forma consensuada al 
inicio de la sesión de aprendizaje, pero 
no les hacen un seguimiento y mucho 
menos las evalúan . . Por ello es 
importante que todos los docentes se 
involucren en el cumplimiento y 
seguimiento de los  acuerdos de 
convivencia para lograr un clima 






ANEXO N° 4 
MATRIZ DE PROCESO NIVEL 1 ADAPTADA A LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PE01: DESARROLLAR PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
PE02: GESTIONAR RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIAS 
PE03: EVALUAR LA GESTIÓN ESCOLAR. 
   PE01.4 





.   PE03-3 Adoptar 




PO : DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
 PO02: PREPARAR CONDICIONES PARA 
LA GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
PO03: FORTALECER DESEMPEÑO DOCENTE  
PO03-1 Desarrollar 
trabajo colegiado 
 PO03-3: Realizar 
acompañamiento pedagógico. 
 
    PO02.2 
Programar el 
tiempo para el 
aprendizaje 
PO02.3 
Disponer espacios para el 
aprendizaje 
  












Promover la participación 
de la comunidad educativa. 
  
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E 
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ANEXO N° 5 
 


















 Estudiantes que cumplen los 
acuerdos de convivencia 
Estudiantes que aplican 
estrategias para resolver conflictos 
Promover la Evaluación y seguimiento 
de los acuerdos de convivencia para 
conocer su efectividad en el aula y la 
I.E. 
Aplicar un programa de estrategias 
socioemocionales para la resolución de 
conflictos 
 Mejorar el clima de aula, a partir de estrategias, que fomente la convivencia orientada al logro de los       




 Monitorear y acompañar a los docentes 
en las sesiones de tutoría 
                      
          Clima escolar positivo 
